Título by DECIBE [Ministro]
.VISTO el expediente I<"  94l-2/97  del ze,-isiro  del
Ministerio de Cultura y Educación, sor  el cda la C;,-Z?JYfRS  IDAD
CENTRO DS ALTOS CSTUDIOS EN CI3ICIAS  EXACTAS, solicite  el
reconocimiento oficial y consecuente va7idez  racional  para el
título de Post-grado de MAGISTER EK A";XI!4IS'TRACIOX  35 WGCCIOS
.
Y SISTEIMAS,  y
CONSIDYZWDO:
Que mientras se mantenga la siy__caciór:  -revisia  en la
Resolución Ministerial N"1.570 del 17 de dlciekre  de 1996, el
reconocimiento oficial de las carreras Ce zas;-grado  debe
otorgarse en los términos y bajo 1~s condiciones q-13 se
establecen er!  dicha Parma.
Que los organismos técnicos de este  ‘Jlir,lsterlo  s= :ci=rl_ Iu*
expedido favorablemente  sobre el proyecto  reconociendo  que el
mismo responde a las exigencias  prever,,'-c-s  en el  ari;c.;:o  2" de
'.la referida--iiesolución  Minisceriai  Y"1.572/95.
Que las facultades ?ara  dlc~ar  el creser.te  actc
resultan de los artículos  41 y 42 d:ê  1~ ley  ti'2i.521  y de los
incisos 8, 10 y 11 del articulo 21 de Ic  Ley tie kzjinisterios  -
t-0.  1992,
Por ello, y atento
DE POLITICAS UNIVERSITARIAS,
LA MINIST,W DE
a lo acc;lse?edo  por la  SECr\ETX?Iì:2
RES'¿73LV3:
ARTICULO lo.- Otorgar reconocimizcte
Y  UCACIONcs
oficial y su ccnsez~ente
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validez nacional al título
ADMINISTFWCION DE NEGOCIOS Y SISTl3GG  que c::pitic  Is  CL:I'dEKSIDAD
CENTRO DL,  ALTOS ESTUDIOS YY CICNCIAS  ZXACTAS, cmfozxe  al plan
de estudios que obra como Anexo Ce la ?reser.:e  ?ii‘so~~c~6r:  -  con
una asignación horaria de MIL DOSCI3lTA.S  3ISZ  :1.2lZjhoras-
bajo las condiciones previstas er. el artiz:llc  L' 2e la
Resolución Ministerial N"1.670/96.
ARTICULO
de Oost-graCc  de :G.GISTCF(  EN
2”.- Registrese, comuniquese y arch!_vese.
.
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. CONDKYONES  DE INGlESO: Poseer titulo Uhersitario  de grado dc carreras del
área Ii~formítica (Licetrciatura  eti Sistemas, Iugenieria en Sistemas, Analista de
Sistemas o equivalentes) y de! área de la Administracih de Lhpresas  (L.icenciatzl-a en
Admittitració~r  de Empresas, etr fiegocios,  etr Conmciali~ació~~,  Cmtadores  i’úblicos  o
equivalentes).
COD. ASIGNATURAS :
01 Management General 60
02 Comercialización de Bienes y Servicios 90
03 Contabilidad Gerencia1
I
rj 13
04 Finanzas 6G 1 -
05 Estrategia  Competitiw 50 A0ví
06 Management de Sistemas de Inforzaci5~ i9 ?I
1
07 Técnicas de Negociación 6û
08 Los Sistemas como Negocios 90 02
09 Management de Sistemas de InforxacióE 60 56
II
10 Metodología de la Investigacijr __YU I -
11 Desarrollo de un Trabajo Ecal  de 3 r,  n_""
Tesis
01 Aspectos Legales de la Adminiszracib 1
de Proyectos Informáticos
éû
l
0 2 Seguridad Infomática 60
0 3 Gerenciamiento de Recursos ~icrr;ar,os 86 Ui
04 Comunicación Empresarial GV n- IIJI
05 Ingeniería  de Requerimientos -.
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